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Аннотация.В статье предложен метод адаптивного выбора параметров S-случайного перемежителя коде-
ка турбокода в беспроводных системах передачи данных в условиях априорной неопределенности для по-
вышения достоверности передачи данных и уменьшения вычислительной сложности процесса кодирова-
ния/декодирования турбокодов. Данный метод основан на адаптивном выборе параметров S-случайного
перемежителя в зависимости от значений нормализированного количества изменений знака апостериор-
но-априорных логарифмических отношений функций правдоподобности (ЛОФП) про переданные биты
данных декодера турбокода. Результаты имитационного моделирования показали, что в зависимости от
значений отношения сигнал–шум в канале и нормализированного количества изменений знака апостери-
орно-априорных ЛОФП итеративного декодера турбокода получаются рациональные параметры S разно-
са перемежения бит данных для S-случайного перемежителя. Это позволяет получить энергетический вы-
игрыш кодирования, уменьшить сложность его аппаратной и программной реализации и повысить досто-
верность передачи информации в сравнении с известными результатами, например, системой мобильной
связи четвертого поколения 4G LTE-Advanced.
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АКТУАЛЬНОСТЬ
В современных беспроводных телекомму-
никационных системах передачи данных для
повышения достоверности передачи информа-
ции используются помехоустойчивые коды:
коды Хемминга, коды Боуза–Чоудхури–Хок-
вингема (БЧХ-коды), коды Рида–Соломона,
каскадные коды, сверточные коды, LDPC-ко-
ды, турбокоды (ТК) и др. Наиболее эффектив-
ными из них являются LDPC-коды и ТК. По-
следние по энергетической эффективности ус-
тупают теоретической границе Шеннона 0,5
дБ для канала с аддитивным белым гауссов-
ским шумом при скорости кодирования R 1/3
[1, 2].
В беспроводных системах передачи дан-
ных третьего 3G и четвертого поколения 4G
(LTE-Advanced) для повышения достоверно-
сти передачи информации используются тех-
нологии адаптивного управления мощностью,
параметрами модуляции и кодирования [2–7].
При этом для адаптации используются одно-
уровневые схемы, например для адаптации ко-
дека турбокода изменяется только скорость ко-
дирования.
Возникает необходимость разработки ме-
тодов многоуровневой параметрической адап-
тации кодеков турбокодов, при этом можно
предусмотреть адаптацию следующих пара-
метров ТК: перемежителя (деперемежителя),
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